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Prolegornena.
Etiamsi omnia a veteribus inventa sini , hoc sem'
per novum erit, u/us & inventorum ab aliis [den-
tia & dispojitio, seneca.
Ai. JLrrogans haudquaquam nec nimia juvenilium virium
fiducia, multo minus vanae cujusdam gloriolae captandae
praeposterum studium, me impulerunt ad opus adgredien-
dum, infirmis haud aequum humeris, quod, quamvis
jam per plures annos meditatus sim, uberiorem tamen
variae eruditionis copiam & penitiorem patrii soli reique
ejus Herbariae cognitionem, quam quae mihi, in tam no-
bili at simul dissicili & ardua materia tractanda contige-
rint id ipsum exigere, & ipse saepius expertus sum, &
jam publice ingenue sateor.
Cum vero officii ad Imperialem hancce Academiam
mihi injuncti ratio postulet, ut scientiae Botanicae praece-
pta, & publice & privatim praelegam, jucundumque ad-
modum ac volupe mihi sit Botanophilae Juventuti quo-
dammodo praeire in illis proponendis, quae inprimis ad
Historiam Naturalem Finlandiae accuratius rimandam &
cognoscendam pertineant; e re mihi visum est Philolo-
giae studium amplectentibus viam quandam ad thelauros
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Florae domeflicae facilius reserandos aperire,* aeque sio me-
cum constitui in tollendis impedimentis allabor;re, quae
rnemet jam puerum, cum deliciis svavissimae Botanices
scientiae ad ipsam imbibendam allectus, incepislem his stu-
diis diligentiorem dare operam, exercuerunt, retardarunt:
desectum loquor praesertim Indicis cujusdam plenioris
vegetabilium in Finlandia sponte crescentium, qui tiro-
num usibus ac desideriis aptus esset & idoneus.
Frustra enim plerumque tales Nomenclaturae, quas
Floras appellare svevimus, plantas Fennicas cum aliis plu-
ribus comprehendentes, in tabernis nostris librariis quae-
runtur, hodie non nisi fortuito atque caro nimis praedo
vendibiles; etiam eo ex capite Tironibus nostris minus
commodae, quod & alias extra Finlandiam sitas Regiones
ac Provincias spectent, nostraque hanc ab causiam non
nisi leviter tangant; quales sunt Linna i Flora suecica ,
primum Holmiae edita 8;o 1745, iterum ibidem 1755;
Ho.FBEK.Gii, Linnaeana vessigia prementis, Lirer qui inseri-
bitur; Anvisning till Vdxtrikets Kdnnedom , Holmiae ter
typis exprestus. annis 1768, 1784 & ‘792, 8:0; Retzii
Florae scandinaviae Prodromus , bis imprestus 8:0, primum
Holmiae 1779, deinde Lipilae atque Liiljrbladii re-
centissimum opus, inscriptum: Utkast till en svensk Flo-
ra, evulgatum Upsaliae 8:0 1792 & iterum 179s. Tertia
ejus editio, cura Johannis Haqu Waulvan , Up(aliaei8i6 8:0
prodiit, quae quidem apud Bibliopolas nostras venum pro-
slat; sed, cum post divullam nostram a sueciae Regno ter-
ram, lucem aspexerit, fluctio omislae sunt, quae in prio-
ribus ejusdem operis editionibus occurrunt nostrae regio-
ni propriae plantae, quare & rariorum in his terris nata-
lia loca desiderantur; ita ut ad nos non magis pertinere
rideatur, quam v, c, smithii Flora Britannica, schema-
3CH"RI Enumeratio plantarum sellandiee , Marschau.i a Bie-
bekstmn Flora Taurico Cauctifica, aliaeque ejusdem gene-
ris Topographiae Botanicae, in le quidem praeclarae, &
vulgatiora quoque nostra, plurimis Europae regionibus
communia vegetabilia recensentes, quae vero sola Fennia
nostra alit, non curantes. Habet insuper haecce Lillje*
bladu Flora id incommodi, quod suecana lingua sit e-
xarara . qua quidem ex caussa terminologia illa caret ac-
curata & distinctione characterum finita, quae praecipuam
laudem & quali caput efficiunt totius Phytologiae vere
scienrificae.
Indices porro alii plantarum Fennicarum, utpote; Til-
Landzii Catalogus plantarum prope Aboam repertarum ,
Kalmii Flora Fennica, Hellenii Enumeratio herbarum Fen-
7!ue oijicinaliutn , ]cl ni Tabula vegetabilium Ostrobotbnien-
sium *). & quae sunt exterae, alium omnino, quam quem
nos nobis proposuimus scopum spectantes, nec Finlan-
diam omnem comprehendentes, praeterquam quod nuda
solummodo nomina, notis characteriflicis tam specierum
quam generum prorsns neglectis, osserant,sparum utilita-
tis & commodi Tironibus conciliare valent.
His igitur rationibus commotus dudum equidem in
animum induxi ut qu dicercunque elaboratam in hunc
sinem Floram Fennicum usibusque ssudiosae juventutis, quan-
tum fieri potuit, accommodatam, typis descriptam ede-
rem; inprimis postquam anno 1815 praediorum Academi-
e) Ha:cce opera accuratius citata 8C examinata infra reperies
in catalogo, quern pertexere conati sumus Auctorum, qui
Historiam plantarum Fennicarum scriptis illustrarunt.
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eorum inspiciendorum ergo emissos, maximam Ditionis
Bjorneburgensis partem ad sastmolam usque pervagatus,
plurimum"temporis, quod mihi a muneribus publicis ad-
ministrandis vacuum superesset, plantis heic locorum in-
digenis conquirendis & examinandis tribuerem; plenioredetneeps talium vegetabilium indigenorum penu (Pbane•
rogamorum scilicet sexcentis circiter speciebus & Cryptoga-
rum, uci mos est illa distinguere, totidem sere), expleris-
per Finlandiam hucusque notatis stationi-
ssus, amicorum prolixa munisicentia, insuper ditatus. sic
enim olim sore arbitror vel mihi, vel cuicunque felicio-
ri Naturae scrutatori, facilius & expeditius completum quod-
dam omnibusque demum numeris absolutum opus con-
Icribere, cum libello hocce qualicumque, vel ductoris,
vel si mavis comitis loco in via ardua ac salebrosa, uti
jpsi liceat. Floram itaque Feiwicam plena versicolorum
omnium plantarum indigenarum corona cinctam & splen-
didam, promittere baud audeo; Prodromum & praenuncium
quendam munificae Deae tantummodo meditor, locuple-
tiorem forte ac sollertius adornatum lucubrationum con-
tinuandarum soetum, olim bono cum Deo editurus.
Interea, & cum in coepto exequendo ac pertexendo
opere omnia huc spectantia momenta ex autopsia vel pro-
pria experientia colligere nondum licuit, ad auctoritatem
aliorum, qui variis locis sibi quadantenus cognitis obser-
vationes huc pertinentes collegerunt & literis mandarunt,
recurrere, eorumque side innixus mea ipsorum notatis
ad,ungere, necesTe saepius habui. Quam quidem ob rem
Praedeceflores, cum scriptis Botanologiam Fennicam spe-
ctantibus, enumerasse, mearum partium esso duxi; tali
scriptorum catalogo typis publicato metuet hominibus no-
3>‘
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stris, Botanicem colentibus, saltem illis, qui ipsam olim
ediscere studebunt, quodammodo profuturum existimans.
si sio itaque Tibi L, B. scriptorum brevissimam re-censionem, Floram Fennicam plus minus illustrantium,ex plurimis rerum observationumque monumentis dili-
genti manu excerptam, conquisitam, & in fabulae quasi
formam, secundum Auctores alphabetico ordine redactam-
quam seriem opusculo insequenti praemittere, & utile &
jucundum censui: illis tamen studio omissis, qui Oecono-
miam tractantes rusticana in genere, Rei nostrae Botani-
cae nihil adserre lucis mihi visi sint,
Adamus Aexectus ; Anmarhiingar vid svemka Vdxternas
Kdnnedom , For(la stycket; in Kongl. svenska Vettenskaps-
Academiens Handlingar sor ar 1787, qvartal 4. pp. ajo,
251. Loca duo natalia Matricaria maritima ( inodora?
FI sv.) ; ex auctoritate Gedneri & swartz asseruntur,
scilicet in Alandia.
Petrus Johannes Bladh; Tankar om dngsodlingen i ssdradflen as Wasx Ldn; in Underrattelser fran K, Finska Hus-
hallnings sallskapet. N;o 4. Abo 1809. 8'o. pp. 11, sqq.
Nonnullae recensentur plantae Fennicae in praticultura
aptissimae & utilissimae, consideracurque apprime solum
quod appetunt.
Johannes Browaluus: Botanici speciminis de Convallariae/pede, vulgo Lilium Convallium didunt, ex occajione loci
6Cantici 11 v. I Pars poslerinr. Dissertatio Academica.
Respondens Hernicus H. Li/ius. Aboae 1744 4.0. syno-
nyma & nomina numerosissima, notas botanicas, alia,
que fructuosissima pro siio tempore observata, circa hanc
speciem exhibet.
Mathias Castren; Calendarium Flora &* Fauna fran Kcmi
jor dren »793 —*799> > n K. Fin(ka Hushsllnings salllka-
pets Handlingar. Forsta Tomen. Abo 1803 8:o. pp.
328 343. Tempus plantarum florelcendi, maturescen-
di &c. egregie illustrat.
samuel Castren; Ohservntioner gjorde i Utsjoki Lappmnrk ,
aren 1795 -1797. Ibidem pp. 350-355. Calendarium
Florae praecedenti subsimile, botanicis quoque aliis in-
termixtum observationibus, sistit.
Jacobus Chyd~nius Jacobson : sednaredelen, om Gamle Car-
lehy. (Priorem hujus operis partem ediderat eodem an-
no, Prae side P. Kalm). Dissert. Academ Resp sam. Fa-
brell. Aboae 1754 4‘°- PP- 41-—43. Vulgatiores pau-
cae asseruntur plantae, nominibus tam Fennicis quam sve
canis, usuque eorundem adjecto medico & oeconomico.
Petrus Ek'RMAn; Diss. Hcad. de /Handia maris baltici in-
sitia P. pojler Re(p. Cbnstoph. Tarnstrdm Upsaliae
1745. 4:10. Vegetabilia quaedam rariora secundum pri-
mam Li\NiEi Ploravi svecicam citantur, additis nomi-
nibus in Alandia usitacis ck locis plantarum ibidem na
talibus,
_
Petrus Eiiwing: Dijsertatio Medica de Trisolio aquatico.
Re p. Laur. Brodin. Aboae 1724. 8-0. Pro statu Botani-
7*
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ces horum temporum sar bene noslratem hanc plantam
tractavit; nomina, loca natalia, ulus medicus, &c, plene
satis proponuntur.
Nicolaus Encksll; Ohservatiouer gjorde i sddankyld Lapp-
mark dr 1789, in K sv. Vett. Ac. Handlingar s. sr 1790,
quart. j. pp. 78, 79, tempus Horescendi nonnullarum
plantarum ibi crescentium exhibet.
Purus Adr an Gadd: Forsok sili en oeconomisk Beskrisningosver satacunda Hdraders Norra dei , snm invehatter au-
mdrkningur i Geographie , .utiquiteter . Pbysique, Histo-
ria naturali ocb oeconomie c.,jemte nodige figurer stock
holm 1751. 80. Esl Auctoris in suecanam linguam
translata Dissertatio Gradualis, Praeside C, F. Mknnan-
dso exhibita, cujus sub nomine eam infra citatam re-
peries; sed nova haec editio multo auctior prodiit. Ve-
getabilia 400 sere, secundum Floram suecicam e-
numerantur, pp. 47—51.10 sequentibus asseruntur haud
pauca eorundem, ob usum oeconomicum vel pharma-
ceuticum notabiliora, additis quoque nominibus sveca-
nis & partim Fennicis. Figuras adjungendas non vidi,
nec ad Phytologiam illas pertinere probabile ess.
Idem; Finska Angskotselens hinder ocb bjelp. Dissertatio A*
cademica, Relp Job, Henr. Hallenherg. Aboae 1757,
4:10. Pag. 8 tresFennicae nominantur maritim e herba1 ; ul-
terius pp. ig, 19, plures apud nos spontaneae plantae ar-
tisiciali praticulturae aptae, exoticis tamen intermixtae,
respecto habito praeprimis ad solum, quod praeoptant,
recenlentur.
Idsm; Academiskt Fsrsok silien Plysico ■ oeconomisk Bejkrisning
8«
ssver Hvittis socken i Ejornelorgs Ldn. Resp. Ephraim
Carenius, Aboae, 1759. 4;to. Pagg. 23, sqq. ultra 70 enu-
merantur rariores plantae huic paroeciae indigenae; qua-
rum nonnullae alibi per Finiandiam non siunt repertae.
Idem; Tankar om scbdseriernas upphjelpande i Finiand. Dissi.
Acad. Resp. Matth. Engjirbm, Aboae 1762. 4;to. Pagg 9,
10, plantae ovibus noxiae in nostris campis recensentur.
[dem: Fsrssk ait utmdrka rdtta sdningstiden sor de i Norden
hrukeliga sddesarter. Di sIs Acad. Resp. jlac. Herm. Gadd.
Aboae 1764.4:10. Pagg. 11, uti Bjorneburgiae Ditionis in-
colas nominatim assert 20 plantas.
Idem’. Oeconotnisk Beskrisning 'bsver Fili/iala Forsamling i Ta-
vastebns Ldn. Dissi Acad. Resp. Laurent. Palauder , Gabr.-son. Aboae 1767. 4;to. Pagg. 7—10. arbores & fructi-
ces indigenae obiter asseruntur.
Idem; Pbyjico-oeconomi sk Ashandling om upplandningars he-
Jkassenhet i Finiand. Dissi Ac, Resp. Ephraim IFide-
nius. Aboae 177.2. 4;to. Pagg. 15, 16, vegetabilia nonnulla
nostris in oris obvia nominat svetice & latine.
Idem; Anindrhiingar om ffrgistign Vaxter i gemen. Dissi
Acad. Resp. Carolus Gust. JFalienius. Aboae 1773*
Inter alia vegetabilia, quorum natalia loca accuratius non
exprimuntur, exstat Phallus impudicus prope Raunoam
repertus.
Idem : Cbetnico oeconotnisk Ashandling om Rd Pottaske tillverk-
ninguis upphjelpande i Fmland. Dissi Acad. Resp. Gusta-
vus G, Illius. Aboae 1774. 4'.to Pag. 7» exstat Asclepias
9cetoxicum uti sennica, cum locis natalibus & solo ei-dem maxime convenientibus.
Idem: Rsn ocb Anmarkningnr om Utldndska vdxtersorsdktei Finjka Ciimatet. In quacuor Dissertationes Academicasdivisum opus, quas Respondentium loco Aboae edide-
runt: r;sta stycket Gabriel Gconelius 1777, 2;dra stReinh. Jnh. Boning , 3 dje st. /saelis Florin st q-de stHermannus JFege/ms 1778- 4:10. Hinc illinc in omni-bus salciculis dispersae occurrunt observationes, quae sta-
tiones indigenarum quoque plantarum iilustrant. Male
tanren salicorniam herbaceam exoticam judicari vult(i.sta st p. 8.)j sicet eodem loco in Praedio IFiUnds pa-
roeciae Lemo eandem sponte crescere asserat.
Idem; Botanico-oeconomisk Asbandling om Asclepias syriaca.Disl, Acad. Resp. jsobannes Cbrisioph. Frenckell silius.Aboae 1778- p. 13. salix pentandra uti vulgaris no-strae terrae incola nominatur.
Id:m: Underjohnittg om Nyland ocb Tavastebus Ld.i , i an-seende sili dess Lage, Fidd\ Climat, Fdhrfloder, sjoarocb Fattu-leder, Naturs-formaner ocb brijier, Ndringar ysolkrikbet, Politie- ocb Cameral Forsattningar, Attdra Dc-
ien. Disl. A cad. Resp sanniel Gabr. Mellenius, A boa:
i789: 4,- to. JJag- 3? d «cuntur ng planta: in hoc
Territorio vulgatissirae accurrere, quarum 47 nomina-tim asseruntur, itemque p, 37, 3s tinctoriae.
‘
Idem: Academisk Ashandling ont Holln/a socken uti Tavasl-land, Resp. Johannes Freder. stichi. Aboae 1792,Loca natalia paucarum arborum, fruticumque rariorum
accurate determinantur p. 25.
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Idem; Geographisk ocb Historisk Alsbandhng om syssma socken
i Aymenegdrds Ldn ocb savolax ofredcls Harad, Uissi
Acad, Resp, Micbael Ticcander. Aboae 1792 4;to, Pyrus ma-
lus Er’ Ribes nigrum pluribus locis spontanea reperiri di-
cuntur p. 21., inopinatum quoad priorem sub borea-
li adeo coelo.
Id' m; Underrattelse i Trdd- ocb skogsskstselen , grundad pa
slere dbrs R6n ocb Forsok v som sd vid de Publique acono-
mi/ka Planteringarne i Abo, som annorst ades i Finiand
hlisvit ansidlde. Abo 1759 4'to - Loca natalia, partim
etiam nomina Fennica, fruticum nostrarum arborum-
que recenset.
Idem: Underrattelse om Fdrgestosten Veides Plantering ocb
Ans i Finiand, grundad pd slere dbrs Rsn ocb Fsrsoksom
vid de Publi que Oeconomiske Planteringarne i Abo hlisvit
anjidldte. Abo 1760. 4:10. Pagg, 2,3, stationes varias hu-
jus plantae in Finlandia spontaneae citat. —Eadem sere
de hac planta observata ab eodem Auctore, in Rela-
tione ad Consessum Ordinum Regni pro tuendis artibus
manuariis . standers Manufactur Contoir) a. i7$6
exhibita; proslant; excusa quoque, in Larda Tidningar
(Jsalvii) sor ar 1757. stockh, 8:0. N;ris 55 & 58-
Idem: Uppmuntran ocb Underrattelse sili nyttiga Plantagers
vidtagande i Finiand. Forsla usque ad sjette stycket.
Abo 1763—1768. 4;to; & continuatio operis cum aucto
titulo: Uppmuntran qch Underrattelse sili nyttiga Planta-
gers ocb andra Hushdlls sorsattningars vidtagande i Fin-
land, sjunde usque ad Tolste stycket , ibidem 1769 —
1768. 4:to Variae plantae indigenae sparsim in hoc opere
recensentur, respecto habito ad stationes spontaneas, Con-
\
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sulendi inprimis sunt sasciculus 1. pp. 11, 12, sase.
3. pp. 9, 10, sase. 5, p. 14., siala 7, pp. 15, 17, 25, siala.
8. pp, 3—6, & siasc. 9. p. 7.
Idem; Forsok till en systemntisk Inledning i svenska Landt-
skotjelen, Idmpad ejter Rikets Climat , ocb grun-
dad pd Ron, Forsok ocb Anmdrkningar , i Natural-
Historien , Pbysken , Cbemien , samt den allmdnna ocb en-
skildta Oeconomien. stockholm 1773—1777. 80. Torni
tres, quorum duo posteriores nostram rem propius tan-
gunt. In T, 2, plura quidem tparsim nominata sunt
vegetabilia Fennica, sed saepius generatim tantum, nec
tamquam nostrae terrae propria asseruntur; interdum ta-
men expresse de quibusdam asseritur: sic Daturam stra-
monium A boae spontaneam p, 167, Polemonium caeru-
leum in Ostrobothnia & Cardia p. i87> & s. p. — T.
3. pp. 163 — 173, exhibet catalogum satis completum
plantarum svecicarum agris cultis frugiseris noxiarum,
quas inter haud paucae sunt ex Fennicis locis notatae. P.
267, plantae occurrunt Finlandiae australioris, seminatio-
nis cerealium tempus indicantes.
Idsm; R6n om beskassenbeten ocb nyttan as denroda sdrg, som
sinnes i Hypericum eller Jobannis 6rten: in K. sv. Vetr,
Acad Handll 1762 quare, 2, p 115 Technologiam in-
primis spectat, sed tamquam Fennica arabo noltra Hy
perica assert; addita quoque tertia in Horto culta tpecie
Americana,
lorM*. Anmdrkningar om Cicuta ocb uppgist att utrota denna
gistign vdxt ijrdn angar ocb betesbagnr; in nuper dictis
Actis Holraiensibus, A. 1774, ttimenstruo 3, p. 232. No*
mina hujus plantae Fennica exprimuntur, adjectis quo-
que Intectis in eadem hospitantibus.
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Idem: Phy sico- oeconomisk Beskrisning om skdrgdvden i Ah0
Ldn, M.scpt, Fructuosissimas sicuti ex coaevis Auctoris
relatum accepimus, circa stationss plantarum, no-
stris oris sponte provenientium, continet oblervatio-
nes hocce opus, numquam typis expressiim. Ex quo ta-
men sonte recentiores scriptores, haud frustra hausere,
Ericus J. Grape: Utkast till Beskrisning osver Enontekis sohi
i Torned Lappmark; in K. sv, Vettenlk. Academiens Nya
Handlingar sor ar 1804: quars. 2. p. xoy. Plantae quae-
dam rariores, Alpium Lapponicarum tantummodo inco-
lae, enumerantur.
Johannes Gust. Haartman; De Tussilagine , Commentarii bo-
tanici P. /. Dissert. Academ. Reip. Andreas Jnb Orr-
firma, Aboae 1797. 4;to. Genus, quod sibi describen-
dum sumsit, egregie iJlustrat, in (peciebus tractandis bre-
vior. Praeter Farsaram , Frigidam quoque facit Finlan-
diae alumnam, non vero Petasitem; neque loca natalia,
nec nomina Fennica vel svecana assert.
Henricus Hassel: Divina adfulgente gratia ! Dissert atio gra•
dualis de Urbe Uloa , Parsposterior. Resp. jobannes Job.
snellman. Aboae 1737. 4'.to, Pag. 59, Baccae nonnullae
horum locorum nativae obiter asseruntur.
Andreas Hellander: Fort Underrdttelse om Utsjold By i
7ornea Lappmark , savit dess inlyggares lesnads/dtt , sili-
stdnd, vilkor, m. in, in Tidningar utgisne asett sallskap
i Abo, ar 1773. g:o. N:o 13, p. 100. Paucae ibi spon-
te provenientes reseruntur plantae, sveticis tantum in-
signitae nominibus. Celeberrimum Henr. Gabr. Porthan
huncce, a, 1751 conscriptum Commentarium, a se ac-
%
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curatius expolitum, post mortem Auctoris his advecta-
tus inserendum curasse, aliunde didicimus,
Carolus Nicolaus Hellenius (nobilitatus jam von Hel-
lens); Fortekmng pa Finska Medicinal vaxter. Diss. Acad.
Resp. Cujiavus Levin. Aboae 1773, 4:10. Loca Ossicina-
linm apud nos vegetabilium; 138, quorundam tamen
jamjam exoletorum, natalia, cum nominibus tam Latinis
quam sveticis Fennicisque, accurate habet adnotata.
Id km; Disjertatio Academica sidens Hortum Academiae Aboen-
sis; Pars 1. Resp. Josephus Mollin. Aboae 1779. 4:10.
Continuationem operis eodem titulo ac forma exhibue-
runt deinceps: ]oh. Freder. Wallenius P. 2:dam,Resp.
Car. Freder. Ktinckel 1803 &c P. 3;tiam, Resp. Joseph.
Jkalen 1804; Freder, Wilh. Radloss P, 4;ram, Resp.
Gusiav. Eriksson 1807 &P. s:tan 1> Resp Nicol. Air, Ur-
Jin eod. anno; Partes ulterius 6:tara, 7;mam, 8:vam,
Ego 1814, Respp. Petr, Ad. Eonsdorss, Mattbias Bieck
atque Cbristoph. Rud. Hjertman. — Flocce opus, quam-
quam ad plantarum indigenarum cognitionem ampli-
siandam proprie non spectet, ideo heic asserendum
putavi, quod apud nos Fata Botanices & statum illius
diversis temporibus, in genere illustret.
Idcm: Ajbandling orn Finska AI Imogens Nudhrbd. Diss. Acad*
Resp, Job. Freder. JFalienius. Aboae 1782. 4;to. Inter
alias, Finlandiae quoque nonnullae plancae, nominibus eti-
am Fennicis signatae, passim occurrunt.
Recensionem brevissimam hujus Dissertacionis, a M.For-
sandro expromtam,habes inHushailnings-journalssCsven-
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ska Patriotiska sallskapets) sor Junius ar 1784. stockh.
8:0. p. 478.
Idem; Dissertatio botanica de Calla Resp. Joh. Freder. sach
len. Aboae 1782. 4'.to. Vulgatam nostram quoque spe-
ciem deseribit.
Idem: Dissertatio botanica de Hippuride , cum Tabula. Resp.
Carol. Reginald. Brander. Aboae 1786. 4*.to._ Hoc genus
optime illustrat, non solum accurate deseribendo Hip-
puridem nostram vulgarem , sed novam insuper nostris
oris propriam speciem, maritimam (Willds.novio male
tetraphylla . dictam) in lucem primus proserendo; cu-
jus plantae accuratam omnino essigiem tabula exhibet.
Idem: specimen Calendarii Floree Faunce AloenJis. Diss.
Acad. Resp. Job, Gustav. Jusiander. Aboae 1786. 4’-c o«
Accuratas observationes circa tempus florescendi pluri-
marum heic locorum crescentium plantarum continet.
} dem: Anmdrkningar rorande Ograsen 1 Ohrivesi socken as
Tavastland, Dissi Acad. Resp. Andr saloyius. Aboae 1789.
4to, Haud pauca vegetabilia agris ibidem insesta e-
numerantur Latine 3 svetice ac Fennice, atque breviter
describuntup.
lotM; Dissert atio Academica de Hippophae, Resp. Petrus steti-
herg. Aboae 1789. 4‘-to. Characterem genericum optime
exhibet, & speciem nostratem cum alia exotica descri-
bit, indicato quoque loco ejus natali Pybamaa, omissis
Alandiae insulis.
Idem; Asbandling omWajsen Arundo phragmites Linn. Dissi
Acad. Resp. Micbael 'Lunden. Aboae 1795. 4'-t0 - Oeco«
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nomiam quidem maxime spectans, botanicas tamen, &
de hac & caete is indigenis hujus generis speciebus, con-
tinet animadversiones.
Tractatus hicce verbotim transscriptus exslat in Ny
Journal uti Hushallningen (K. svenska Patriotiska sall-
skapets) sor Januarius och Februarius ar 1789> stock-
holm 8:0, exclusa tantummodo introductione.
Johannes Julin (senior): Fortsdttning as Vdderleks journalen
Jom blisvit bdllen i Uleoborg isrdn och med dr 1776 sili
ocb med 1787; in K. sv. Vett. Academiens Nya Hand-
lingar s. ar 1789, quart. 3. Pagg. 187. sqq. prostat ta-
bula, N;o 19 signata, tempus florescendi plantarum cir-
ca Uloam vulgatiorum exponens.
Idem: Uleoborgs Mineralkdlla beskresven ocb chemiae under-
sokt; in iisdem Actis pro anno 1795, trimenstruo 3,
pagg. 175 & 176. Haud pauca simul numerantur vege-
tabilia, in hujus sontis consiniis sponte provenientia.
Idem, ex schedis samuelis Castrum : Observntioner gjorda i
Utsjoki Lappmarks Preslgdrd. Ibidem Anni 1800, tri-
menstre 1, pp, 57, sqq. Plurimarum hujus loci planta-
rum tempus Borescendi, curiose adnota exstant. Vide
supra; s. Cnslren, ubi easdem Ejusdem Viri observatio-
nes, alibi typis evulgatas, citavimus.
Idem; Bres siliHerr Intendenten FischerJJrom , om de uti 0-
slerhotten , jdrdeles omkring Uleoborg, samlade Naturalier;
& in his Litteris speciatim: Forteckning pd de omkring
Uleoborg vildt vdxande Urter; in Ny Journal uti Hus-
hallningen s. Novemb. och Decemb. ar 1791. pagg.
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271 —293 •, & continuatio hujus Catalogi, ibidem A. 1792,
Januar. & Februar. pp. 3—17 Non (olam circa Uloam,
sed & alia plura inde longius dissitarum regionum, ve-
getabilia comemorat, Castrenti in Kemi in Kusamo &
Alpibtis Lapponicis, ut et Gananderi in sijkajoki ejus-
que (acello Franzila, factis ob(ervationibus, curiole ad-
notata. Nomina Fennica desiderancur, sed loca natalia
ubique asseruntur. Hunc catalogum, ibidem pp. 17—27,
sequitur recensio 86 plantarum,Uloae in hortis cultarum.
Idem: Fortehning pd ndgre uti Osierbotten, sdrdeles omkring
Uleoborg , samlade Naturalier , tned anmdrkningar; in iis-
dem Ephemeridibus, pr Majo & Junio, Anni igoo,pp.
101—103. supplementum indicis prioris, iisdem ex son-
tibus haustum.
Haec duo simul sumta, 456 sponte dictis locis floren-
tia enumerant Vegetabilia, atque ad Floram Fennicam
illustrandam perplurimum nobis attulerunt adjumenti.
Johannes Gust. Justander; Observitiones Hifloriam planta-
rum Fennicarum illustrantes. Disl.’ Acad. Resp. Zachar,
Tamlander. Aboae 1791. 4;to. Clasles Diandria & Trian-
dria complectitur: affinitates & minutae distinctiones assi-
nium & consimilium specitrum botanicae consideran-
tur, stationes vero & nomina nostratibus familiaria non
asseruntur.
Petrus K\lm ; R6n vid Koldens verknn sistledne vinter
(i?s9 & 1760.) pd[ dtlk.illiga Jlags trdd ocb huskar uti
ocb ndfl omkring Aboj in K. sv Vett. Acad. Handlin-
gar s, sr 1761, quart. 1, pp 29, sqq. Arbores frutices-
que nonnullae rariores simul asseruntur cum locis na-
talibus.
